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I 
摘要 
伴着互联网迅速发展，以及光纤通信的大力发展，利用 VoIP（Voice over Internet Protocol）
技术的多媒体通信领域，迎来良好的发展契机。随着 VoIP 技术的快速发展，视频会议系
统因其安全、高效、便捷的优点，受到越来越多的企业以及政府部门的青睐，并且应用
于更多的领域。 
SIP 协议的可扩展性和灵活性便于搭配协议组件使用，为研究基于 SIP协议的多媒
体通信系统开发提供了良好的环境。为适应政府部门信息化建设发展，视频电话会议系
统与现代网络应用技术相结合。混合模式融合了集中模式和分布模式的特点，使得
网络拓扑结构相对简单化，管理处理能力也得到了很大的提高，易于会议规模上的
扩展。降低了单个终端故障对整个会议系统的影响。而公安视频电话会议系统是一
个对于信息安全非常严格的系统，在公安视频电话会议系统中，我们应用了 SIP 协
议，保证了公安视频电话会议系统的安全性。 
论文对视频会议系统模型进行了深入的分析，设计了一个适应性强的混合式多媒体
会议体系。本文首先分析了基于 SIP多媒体技术研究意义以及该领域国内外研究现状。
然后对会议模型设计也做了大胆的尝试，结合了传统集中式模式和分布式模式特点，根
据实际应用设计出一种等级化结构的混合会议模型。然后，进一步对会议过程管理需求
以及会议资料管理需求做了比较详细的分析。根据实际应用情况，设计主要由终端管理
模块、会议管理模块、会议资料模块、会议通信管理模块组成会议系统主体。并对系统
体系中所涉及的关键技术，如：组播技术、音视频处理等做了深入研究和分析。根据公
安视频电话会议系统的实际需求，做出需求分析。根据实际的需求分析，做出了系统的
实现。最后搭建仿真环境，对多媒体会议系统进行功能性能测试。测试结果，设计的功
能、性能满足仿真环境下要求。与基于 H323协议的多媒体系统比较，有了终端连接明
显改善，达到预期效果。 
 
关键词：SIP；视频会议；H.323
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Abstract 
Today, accompanied by the rapid development of the Internet, and optical fiber 
communication vigorously development, the use of VoIP (voice over Internet Protocol) 
technology in the field of multimedia communication, ushered in the good development 
opportunity. With the rapid development of VoIP technology, video conferencing system due 
to its safe, efficient and convenient advantages, by the favor of more and more enterprises and 
government departments, and applied in more and more fields. 
At present, the scalability and flexibility of SIP protocol can be easily used in the 
protocol components, which provide a good environment for the development of multimedia 
communication system based on SIP protocol. In order to adapt to the government sector 
information construction and development, video conference system and modern network 
application technology combined. Mixed mode combines the centralized mode and the 
distribution patterns of the characteristics of the network topology structure is relatively 
simple, management and processing capacity has also been greatly improved, easy expansion 
of the scale of the meeting. Reduce the impact of a single terminal failure on the whole 
meeting system. And the public security system of network video conference is a system for 
information security is very strict, in public security video conference system, we apply the 
SIP protocol, to ensure the safety of public security video and telephone conference system. 
This dissertation analyzes the video conference system model, and designs a hybrid 
multimedia conference system which has a strong adaptability. This dissertation firstly 
analyzes the significance of multimedia technology based on SIP and the research status in 
this field. Then of the conference model design also made a bold attempt, combines the 
traditional centralized mode and distributed mode characteristics, a hierarchical structure of 
hybrid meeting model according to the practical application of design. Then, the requirements 
for the management of the meeting process and the requirements of the conference data 
management are analyzed in detail.According to the practical application, the main design is 
composed of the terminal management module, the conference management module, the 
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conference data module. And the key technology involved in the system, such as: multicast 
technology, audio and video processing, etc. According to the actual needs of the public 
security video phone conference system, make a demand analysis. According to the actual 
needs analysis for the police video conference system design system, made the system is 
realized. Finally, the simulation environment is built, and the functional performance of the 
multimedia conference system is tested. The function and performance of the design meet the 
requirements of the simulation environment. Compared with the multimedia system based on 
H323, the terminal connection is improved obviously, and the expected results are achieved. 
 
Key Words: SIP; Video Conference;H.323
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第一章 概述 
1.1 研究背景 
现代化科技发展日新月异，经济文化越来越得到重视，信息的重要性在人与人的之
间显得的日益突出，会议已成为人类日常工作中传递和交流信息的重要手段。人们的日
常工作中，会议已成为工作的重要组成单元，工作者参加各种会议时间几乎占到日常工
作时间的二分之一。随着通讯技术的发展，视频电话会议的高效性，将成为人们信息交
流的重要手段。 
传统方式会议，往往会面临参会人员身处不同地域的困难，要根据参会人员的各种
情况合理安排开会时间。而经常会由于一些特殊情况导致参会人员不能参加会议。视频
电话会议有效的解决了集中式会议所面临的诸多不便。首先，视频电话会议非常有效的
解决了集中会议所面临的地域、距离问题。不管参会者在何地方，只需要通过电话就可
以参加会议，解决了距离带来的不便；其次，视频电话会议非常有效解决了集中会议所
面临的时间问题，在对一些需要紧急会议部署的情况下，视频电话会议可以做到实时召
集参会者立刻参见会议，及时做出准确指示，有效提高了会议的实时性要求。 
视频电话会议作为一种先进的信息交流方式，以其快捷方便，实时性强的特点，必
将使用在各个领域当中。 
1.2 国内外研究现状 
随着科技的不断发展，通信网络以及多媒体技术得到了长足的进步，人们日常工作
中对视频电话会议的需求也日益增加，对视频电话会议系统的研究也不断加强。 
当前人们根据在会议控制方式上不同，将视频电话会议系统分为：电路交换网视频
电话会议系统以及 IP 网视频电话会议系统。电路交换网视频电话会议系统是基于 H.323
协议设计，由 ITU 所提出的集中式会议控制[1]。IP 网视频电话会议系统是基于 SIP 协议
设计，由 IETF 所提出的分散式会议控制。 
由于 H.323 协议在会议控制中存在诸如：扩展性不好，设计复杂，协议不友好等问
题。IETF 提出，使用 SIP 作为会议呼叫信令。SIP 作为 IETF 提出的多媒体控制标准与
H.323 相比较，它的最大特点是协议简单，易于扩展等。 
伴着互联络突飞猛进的发展，以及多媒体传输数据编码压缩技术的更新，多媒体会
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议也得到了越来越广泛的应用。H.320 协议标准是最早提出的多媒体通信标准，它是基
于 ISDN 设计提出的。伴着 ATM、IP 等一系列网络技术的进步提高，提出了 H.310 协
议标准，多媒体标准，如表 1-1 所示。 
 
表 1-1  多媒体标准 
 H.310 标准 H.320 标准 H.324 标准 H.323 标准 SIP 标准 
通信网络 ATM  ISDN PSTN IP 网络 IP 网络 
视频标准 H.26、H.262 H.261 H.263 H.26X H.26X 
音频标准 
G.711、G.722 
G.728 
G.711 、
G.721 、
G.722 、
G.728 
G.723.1 G.7XX G.7XX 
相关呼叫标
准 
H.220.0 
H.222.1 
H.221 H.223 H.225.0 文本 
相关控制标
准 
H.242 、    
H.245 、
H.230 
H.242 、
H.230 、
H.221 、
H.243 
H.245 H.245 SDP 
数据格式 T.120 T.120 V.14 T.120 文本 
 
ITU 通过了 H.323 标准，在这之后的时间中不断的对该标准进行完善。ITU 又不断
推出了 H.263 低比特率的图像压缩标准和 G.723.1 和 G.729 声音压缩编码标准，以及
T.120 系列数据处理标准。IETF 于 1999 年 3 月提出的 SIP 协议，是一个新生的 VOIP
控制协议，该协议本身处于发展阶段，逐步用于会议系统的研究中。SIP 协议灵活且可
扩展，是会议控制的发展趋势。SIP 的现行标准是 RFC3261[2]。 
伴着互联网的高速发展，IP 网络技术越来越广泛的应用到人们工作和生活当中，改
变了我们的方方面面，多媒体信息的交互，将越来越多的使用 IP 网络传送技术。IP 网
络技术已成为多媒体发展的必然趋势。 
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H.320 协议会议系统标准，它结合了 IP 网络的特点形成的开放标准。由于能够与早
期的数据业务和应用网络相互通信，在当时得到了广泛的应用。H.323 标准主要为了匹
配符合电路交换的特征。电路交换主要是面向连接，它具有传输速率高以及延迟小、误
码率低等特点，更加适应多媒体通信。可是协议本身也存在不足，体现在环境搭建复杂
且固定，扩展性差。在实际应用当中面临一旦搭建连接就不可更改，灵活性差、连接配
置复杂等诸多问题，这样就限制了会议的可扩展性[4]。 
今天，越来越多的运营商、IP 电话服务商等都在提供基于 SIP 的服务。例如：语音
短信、即时消息、多媒体会议等等。许多用户代理、网络代理、媒。体。服。务。器以及应。用。
服。务。器。都。在。使。用。S。I。P 技术[5]。尽管 SIP 技术有其自身的独特性，包括用户代理和服务
器。但它具有很强的适应性和扩展性。 
类似 Web 扩展开。放。通。信。使用。SIP。，服。务。提。供。商。可。以。任意。选择。标。准。组。件，使用。
新的技。术，。无论媒。体。内。容。。和。参。与。方。数量，。用户最终都能搜查到对方并与其取得联系。
可以完成多媒体会议的建立、修改和终止工作。所以，该标准不断得到更多的关注进而
飞速发展，随着多媒体的不断发展，IP 网络早已越来越融入到人们现今的工作生活中，
所以本论文研究基于 SIP 协议的多媒体会议系统是发展的趋势[6]。 
1.3 视频会议发展 
随着企业全球化，各个单位为了提高工作效率，节省差旅开支，视频会议发展的重
要性也变得尤为突出；随着人们生活的日益丰富，对视频通信的要求也越来越高，追求
高画质，高音质，更为方便的沟通平台，适应数据，多媒体的传输；随着网络技术，高
清技术的进步，视频会议系统的应用也将不断地变化发展。 
按照实际公安部门应用，说明视频会议系统的应用。公安视频电话会议应用如图 1-1
所示。 
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现场
PSTNorGSM INTERNET
网关
不支持视频的SIP电话
（工作人员）
服务器
装有软电话的PC机
（工作人员）
交换机
支持视频的手机
（有移动设备的工作
人员）
 
图 1-1 公安视频电话会议系统的应用 
 
会议中，由管理人员对整个会议状态进行控制。比如，不同人员等级的识别，参会
人员的状态（发言、收听），对图像、音频的数据处理情况监控等。该系统满足不同人
员在不同情况下可以及时有效的参加会议，提高了工作效率。 
1.4 研究内容与论文结构安排 
现在通信行业基于 SIP 协议的 IP 电话系统和即时通信设计的研究和开发越来越多，
比如：3Com、初创等多家公司都在发展利用 SIP 协议的多媒体通信业务。该协议的不
足之处是，在 RFC3261[3]设计中没有完成多媒体通讯系统的控制逻辑。而 IETF 在
RFC3265 中对视频会议的也只是做了基本说明和建议方法，没有具体解决。 
本文对基于 SIP 协议的公安视频电话会议系统所做的研究工作如下： 
1、系统需求分析。针对基于 SIP 协议的公安视频电话会议系统的每个模块画出数
据流图和系统的数据字典。 
2、系统设计。根据第三章的对基于 SIP 协议的公安视频电话会议所做的需求分析，
对系统做具体的设计和数据库设计。 
3、系统实现，在系统的实现过程当中，主要从系统的系统环境和系统模块实现两
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